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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINGKAT 
PENGETAHUAN SISWA KELAS X DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI 
SMK MUHAMMADIYAH 1 KELURAHAN JOYOTAKAN KOTA SURAKARTA” 
tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 
suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















“Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat 
menerima pelajaran.”  
(Q.S. Az-Zumar:9) 
Dia-lah Yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala 
penjurunya & makanlah rezki-NYA, (yang tidak terbatas jumlahnya).  
~  Q.S. Al-Mulk: 15 ~   
Hiduplah dengan menentukan pilihan, sebelum pilihan menentukan hidupmu. 
Jangan katakan apa yang kamu ketahui tapi ketahuilah apa yang kamu katakan. 
Menjadi orang penting itu baik tapi menjadi orang baik itu lebih penting. 
(Muhamad Haidar) 
Kompetensi itu pengakuan orang lain bukan klaim diri sendiri, sedangkan  
prestasi itu sesuatu yang disematkan orang lain bukan diri sendiri 
 (Ustadz Felix Siauw) 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
ABSTRAK 
Pemberian pengetahuan tentang mitigasi bencana penting dilakukan di sekolah 
karena sekolah merupakan tempat untuk memberikan informasi kepada siswa sehingga siswa 
dapat menyebarluaskannya di masyarakat dan orang tua, sekolah merupakan tempat untuk 
melakukan upaya-upaya terkait dengan pengurangan resiko bencana serta upaya untuk 
meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, sekolah yang berlokasi di daerah rawan 
bencana memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Penelitian ini dilakukan 
di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul “TINGKAT PENGETAHUAN SISWA 
KELAS X DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI SMK MUHAMMADIYAH 1 
KELURAHAN JOYOTAKAN KOTA SURAKARTA. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas X di SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA mengenai 
penyebab bencana banjir serta mengetahui tindakan pencegahan dan penyelamatan diri siswa saat 
terjadi banjir di SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA. Populasi kelas X di SMK 
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA adalah 185 siswa yang akan dijadikan penelitian, sehingga 
terdapat kuesioner 185 yang akan dibagikan baik untuk rumusan masalah pertama dan kedua.. 
Penelitian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mengenai penyebab bencana 
banjir dan tindakan pencegahan serta penyelamatan diri siswa saat terjadi banjir pada siswa kelas X 
SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menghitung perhitungan persentase, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah  
sensus yaitu dengan mengambil seluruh populasi yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket dan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat 
pengetahuan siswa kelas X dalam mitigasi bencana banjir baik Kelas XA,XB,XC,XD,XE, maupun XF 
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan  mengenai penyebab bencana banjir maupun tindakan 
pencegahan dan penyelamatan diri siswa dalam bencana banjir masuk dalam kategori yang baik 
dalam mitigasi bencana banjir.  
 
Kata Kunci: Bencana banjir, Pengetahuan, Mitigasi. 
 
 
 
